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aculty   of  Computer   Systems  &   Soft  ware   Engineering  
(FSKKP)  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)   in  collabo-­‐‑
ration  with  the  Information  Society  Digital  and  Wireless  
Communications   (SDIWC)   had   organized   the   International  
Seminar   on   Software   Engineering   Computer   Systems   2011  
(ICSECS'ʹ11)  at  UMP  Gambang.  This  is  the  second  seminar,  themed  
"ʺFostering  the  rapid  innovation  in  ICT"ʺ  is  the  best  platform  for  re-­‐‑
searchers  to  present  research  ﬁndings  and  share  experiences  on  the  
application,   discovery   and   new   technology   involves   the   ﬁeld   of  
software  engineering  and  computer  science”. 
 
In  conjunction  with   this  conference,  also  held  dinner  executed  by  
the   Pahang   State   Executive   Councillor,   Hon.   Dato   'ʹHaji   Mohd.  
Sharkar  Shamsudin  representing  the  Chief  Minister  of  Pahang. 
 
According  to  Dato  'ʹHaji  Mohd.  Sharkar  in  his  speech  said,  the  con-­‐‑
ference   managed   to   raise   a   leading   and   innovative   researchers,  
developers   and   IT   practitioners   to   discuss   how   ICT   can  promote  
the   development   of   rapid   innovation   for   the   beneﬁt   of  mankind  
through  the  innovation  of  new  ideas  and  practical  solutions  in  the  
form   of   ICT   products   and   services. 
He   said   Prime   Minister   Datuk   Seri   Najib   Razak   recently   in   the  
2011  budget  proposal  also  stressed  the  role  of  ICT  in  helping  coun-­‐‑
tries  reach  high  income  status. 
 
"ʺIn  support  of  Vision  2020,  the  state  government  has  also  launched  
an  Action  Plan   in  Pahang,  Malaysia  MSC   to  provide  knowledge-
based  economic  transformation  process  which  is  now  in  its  second  
phase.   For   the   ﬁrst   phase,   the   various   initiatives   of   the   essential    
development   programs,   he   said   when   spoke   representing   the  
Chief   Minister   of   Pahang   in   Bukit   Gambang   Resort. 
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